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Sífilis é uma doença infecciosa sexualmente transmitida, causada pela bactéria 
Treponema pallidum. A sífilis primária se manifesta na cavidade oral como uma úlcera 
solitária geralmente em lábio ou língua (“cancro duro” comumente com resolução 
espontânea), podendo ser confundida com outras lesões ulcerativas de origem 
traumática, autoimune ou maligna. As manifestações orais da sífilis secundária (placas 
mucosas) se associam frequentemente com lesões cutâneas (roséola sifilítica). A 
detecção do agente etiológico nem sempre é possível pela análise microscópica. 
Assim, a correlação clínico-patológica associada a estudos sorológicos é essencial 
para estabelecer o diagnóstico de sífilis. Relatamos três casos de sífilis, enfatizando a 
importância da identificação de lesões bucais para o diagnóstico final. Em todos os 
casos, as biópsias incisionais foram altamente sugestivas para o diagnóstico de sífilis, 
o qual foi confirmado pelos testes sorológicos. Os cirurgiões-dentistas devem ter 
conhecimento das manifestações bucais desta doença infecciosa emergente e de 
seus aspectos clínicos variados, no diagnóstico diferencial de outras condições, para 
estabelecer protocolos terapêuticos adequados. 
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